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“S knjigom u rukama i djetetom u naručju život je ljepši i prijateljski. U 
tim hladnim mjesecima kada imamo više vremena jedan za drugog može i 
knjiga biti veza među nama, mali svjetionik koji svijetli, dragocjeni dar koji 
istjera i najgoru hladnoću i najgoru tamu, istjera dosadu i međusobno nas 
poveže. Čitanje je jako bitno kao što je bitno da taj užitak dijelimo jedni s 
drugima! Zato smo svi skupa odvojili vrijeme za Čitanje pod zvijezdama.” 
 
To su bile uvodne riječi namijenjene roditeljima pri nastanku projekta 
koji se je održavao u studenom i prosincu 2009. godine, u školskoj knjižni-
ci gdje smo i prespavali. Posjetio nas je i gradonačelnik Ljubljane gospodin 
Zoran Janković koji nam je čak pročitao bajku “za laku noć”. Uz razmišlja-
nja kako povećati popularnost čitanja, približiti knjigu našim najmlađim 
učenicima, predstaviti važnost čitanja, doživjeti božićno vrijeme i proživje-
ti noć u školi, ujedno poticati sklapanje novih prijateljstava, druženja djece 
različitih starosti, sudjelovanje s roditeljima, rodila se ideja projekta Čita-
nje pod zvijezdama. Zamisao sam najprije predstavila učiteljicama razre-
dne nastave i gospođi ravnateljici koja je poduprla i omogućila izvedbu 
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ji su ždrijebom izabrani pod sretnu zvijezdu, izabrani za nezaboravne sate 
čitanja u školskoj knjižnici. 
Svrha projekta 
− motivacija za čitanje; 
− razvijanje interesa za čitanje, pisanje, govor, gledanje, crtanje, slu-
šanje; 
− promicanje čitanja u knjižnici i domaćem okolišu; 
− doživljavanje priče uz čitanje različitih božićnih pripovijetki i pje-
smica; 
− osjećaj i doživljavanje božićnog vremena; 
− sklapanje novih prijateljstava, druženje, sudjelovanje; 
− prihvaćanje različitosti i promicanje vrijednosti, kao što su pošto-
vanje, suosjećanje, ljubaznost, pomoć, odgovornost, strpljivost, 
ustrajnost, iskrenost, poštenje; 
− osjećaj sigurnosti bez prisutnosti roditelja. 
 
Za suradnju s roditeljima 
učenika koji su bili uključeni u 
projekt, pripremila sam brošu-
ru s predstavljanjem projekta 
“Čitanje pod zvijezdama”, dje-
latnostima koje su bile plani-
rane: učenici – nazvani zvjez- 
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dice, prespavat će u školskoj knjižnici i čitati božićne pripovijetke pod 
zvjezdanim nebom. Rodila mi se zamisao da bismo bajkovitu atmosferu te 
večeri zaključili čarobnom vrećicom, u kojoj bi bilo malih znakova pažnje i 
zahvala za sve lijepe trenutke koje smo proživjeli skupa. Ljubazne pozivni-
ce donatorima su pale na plodno tlo. Među njima je bio i naš gradonačel-
nik, koji je svim našim zvjezdicama poklonio male znakove pažnje u znak 
sjećanja na njega i na našu Ljubljanu. Prvo veliko druženje učenika drugih 
i trećih razreda održalo se u maloj dvorani, gdje su bili odabrani učenici, 
po pet iz svakog razreda, koji su se uključili u projekt. Učenicima, koji nisu 
bili odabrani su, u mjesecu prosincu, učenice viših razreda su čitale božić-
ne bajke. 
Prvi susret čitajućih zvjezdica 
Zadaća zvjezdica je 
bila da novomu prija-
telju, kojeg su upoznali, 
pokloniti svoju knjigu 
na dar u koju su zapisali: 
“Za uspomenu mojem 
novom prijatelju.” Prija-
telji su među sobom još 
popričali o svojim hobi-
jima, o braći i sestrama, 
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o svojim dobrim i lošim stranama, o uspjehu u školi, o listanju i čitanju 
knjiga te jedan drugome prepričali sadržaj poklonjene knjige. Zvjezdice su 
knjigu odnijele kući i pročitale je s roditeljima. 
Drugi susret čitajućih zvjezdica 
Drugi susret je ponovno protekao u ugodnom okruženju školske knjiž-
nice, gdje su zvjezdice bojale lanterne, koje smo kasnije upotrijebili kod 
noćne šetnje uokolo škole. Pročitali 
smo bajku i na knjižnim policama 
potražili božićne bajke i pjesmice, 
koje smo kasnije upotrijebili za či-
tanje i nastavu u knjižnici. 
Treći susret čitajućih 
zvjezdica 
Kreativni treći susret bio je nami-
jenjen izrezivanju zvjezdica za zvjez-
dano nebo koje je krasilo strop knjiž-
nice, pripremili smo plakat naših či-
tajućih zvjezdica, a na kraju smo sas-
lušali božićnu bajku. Među sobom 
smo se već potpuno upoznali, sra-
 
 
Ove bajke ćemo čitati 
 
Radni i veseli  
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mežljivost je nestala i susret je 
bilo vrlo pričljiv, ugodan, zaba-
van i veseo. 
Učiteljice su ukrasile knjiž-
nicu sa zvjezdicama i božićnim 
knjigama, pripremile smo knji-
ge za naše goste, napunile ča-
robne vrećice, koje su bile taj-
na, učenicima pripremile posteljinu za noćenje u knjižnici i izložbene pro-
zore ukrasile s novogodišnjim cipelama, koje su oslikali učenici viših raz-
reda pod vodstvom mentorice Marjete Tanko. 
Čitanje i spavanje pod zvijezdama 
Čarobni susret započeo je u večernjim satima kada smo s čitajućim 
zvjezdicama krenuli, s lanternama, u šetnju uokolo škole. Uslijedili su ve-
černja priprema na čitanje i spavanje u knjižnici, kušanje slatkih božićnih 
kolača i božićnoga čaja, paljenje svjećica za svu djecu svijeta koja ne mogu 
čitati pod zvijezdama. Zatim su nam bajke čitali naši gosti: gospođa ravna-
teljica Marjanca Vampelj, gospodin pomoćnik Bojan Lipovec, gospodin 
gradonačelnik Zoran Jankovič i gospođa Nada Breznik, predstavnica odjela 
Odgoja i obrazovanja Mjesne općine Ljubljana. 
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Prvi su nas posjetili i bajkom počastili gospođa ravnateljica i pomoćnik, 
slijedile su gospođa Nada Breznik, učiteljica Amadeja, knjižničarka Ber-
narda i zatim u velikom očekivanju, kad su zvjezdice već tonule u san do-
šao je i gradonačelnik. Već njegov osmijeh i ugodan razgovor s mladim či-
tačima su u tišinu večeri donijeli čarobnost zvjezdanog čitanja, jer nam je 
sa svom svojom razigranošću pročitao knjigu “Sretan Božić, mišiću Mati-
ček”. Čitajuće zvjezdice su mu poklonile knjigu “Zvijezda želja”, koju će 
moći pročitati svojim unucima. Oprostio se riječima: “Ako vas muha ugri-
ze, nazovite mene”. Sigurno ćemo ga nazvati, jer nam je uljepšao čitajuću 
večer. “Laku noć!” rekle su zvjezdice, stisnule k sebi poplune, koje im je 
poklonila gospođa ravnateljica, i usnule u slatke snove. 
Ujutro je učenike čekala čarobna vrećica iznenađenja. U njoj su pronaš-
le puno toga. Pospremili smo jastuke i vreće za spavanje. Zazvonilo je škol-
sko zvono i označilo vrijeme za odlazak. Pozdravili smo se i zvjezdice su 
otišle na nastavu. U knjižnici je ostao samo još miris knjiga, božićnoga čaja 
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Završnica projekta je 
bio nastup čitajućih 
zvjezdica na novogo-
dišnjoj priredbi, rodite-
lje smo razveselili foto-
grafijama svih naših dje-
latnosti, pripremili smo 
manju raspravu u knjižnici, objavili smo na internetskim stranicama škole, 
a svoje utiske ćemo objaviti i u školskom časopisu. Naše čitajuće zvjezdice 
se nisu ugasile. Otišle su pune čarobnih uspomena, nasmijanih i sretnih 
obraza, sa knjigom u ruci. 
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